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Penerangan yang buruk dapat mengakibatkan kelelahan mata. Penerangan yang 
baik adalah penerangan yang memungkinkan tenaga kerja dapat melihat objek 
yang dikerjakannya secara jelas, cepat dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas penerangan 
terhadap kelelahan mata karyawan di bagian pengepakan PT. Air Mancur 
Karanganyar. Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif 
analatik non eksperimental dengan pendekatan cohord study. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan total sampling dengan jumlah sampel yang diambil yaitu 
semua karyawan di bagian pengepakan yang berjumlah 70 orang dengan rincian 
karyawan pengepakan salep (35 orang) dan pengepakan sachet (35 orang). 
Kemudian dilakukan pengukuran intensitas penerangan pada kedua ruang bagian 
pengepakan (salep dan sachet), serta pengukuran kelelahan mata menggunakan 
kuesioner yang dilakukan sebelum dan sesudah bekerja. Hasil kuesioner kelelahan 
mata kemudian dilakukan uji statistik Chi Square dengan menggunakan SPSS 17. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada pengaruh yang sangat signifikan 
intensitas penerangan terhadap kelelahan mata karyawan di bagian pengepakan 
PT. Air Mancur Karanganyar, dengan nilai P value = 0,000 yang berarti p < 0,01. 
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Poor lighting intensity can cause eyestrain. Good lighting is conditing lighting 
that intensity allows workers to see objects clearly, quickly and without efforts 
unnecessary. The purpose of this study was to determine the effect of intensity of 
illumination to eyes fatigue in the packing of PT. Air Mancur Karanganyar. 
Methods This study used a descriptive research design analatik non-experimental 
cohord study approach. The sampling technique using total sampling by the 
number of samples taken of all employees in the packing which numbered 70 
people, with details of employees packing ointment (35 people) and sachet 
packing (35 people). Then measured the intensity of illumination on both the 
packing room (ointments, and sachet), and eye fatigue measurement using a 
questionnaire conducted before and after work. The results of eye fatigue 
questionnaire was then performed Chi Square statistical test by using SPSS 17. 
The results showed that Ada is a very significant influence on the illumination 
intensity eyestrain employees in the packing of PT. Air Mancur Karanganyar, 
with a value of P value = 0.000 which means p <0.01. 
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